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࣐ࡢ࠺ࡕ  ࢥ࣐࡛㈨ᩱᩚ⌮ࠊ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥసᡂ࠾ࡼࡧᗎㄽ㹼ᮏㄽ๓༙ࡢᇳ➹ࢆࠊ ࢥ
࣐࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ‽ഛ࡜ᐇ᪋㸦 ᅇ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺᇳ➹ࡣࠊྛ㒊ศࡢ➨
୍✏࡟ᑐࡋ࡚ࢡࣛࢫ࡛ࡢ┦஫ࢥ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷ
ࡅࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊ᪥ᮏே /$ ཧຍࡢୗࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢసᡂ࣭
᳨ウࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⦎⩦ࢆ⾜࠸ࠊᚓࡓࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㉁ၥ㡯┠ࡸ㡰␒ࠊヰࡋ᪉࡞࡝ࢆᨵ
ၿࡋࡓࠋẖᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋ᚋࡣࠊ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢆࡶ࡜࡟ᤵᴗ࡛ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸ࠊḟࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᨵၿ࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡓࠋ➨ 㹼 ᅇ࡛ࡣࠊᮏㄽᚋ༙
ࡢᇳ➹࡜࣏࣮ࣞࢺ඲యࡢ᏶ᡂసᴗࠊ᭱⤊Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣᴫࡡⰋ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧≧࡛ࡣⓎ⾲ࡢ௙᪉ࡸ㈨ᩱసᡂࡢᣦᑟ
࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋⓎ⾲࡛ࢥ࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚࣏࣮ࣞࢺࡢෆᐜࢆ῝ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃ⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋⓎ⾲᫬ࠊ㈨ᩱసᡂ᫬࡟ཧ
⪃࡟࡞ࡿ㈨ᩱࢆ⤂௓ࡍࡿ࡞࡝ࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ゐࢀࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
